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???????。?? ???「 」? ?
で??、? 。 ? っ ップ
か??????????。? ??? っ
?。??????、???????????（?????）??????? ?（ ） ? 、 ? ?者
が
大????????????????? ?????
????（?）???? 。? ??? 、 ? ????? ????。 、 ??
承????????????????。????、?????????
?????、??????????????っ?????。　???? 。 ? ? 。
????、 ???????????? ? ????? ????、 、 、 （?） 、?? ? ???? ? ??? ?? 、??????? （ ）が
重
複????????。??、?????、???????????
聖
珍
の?? ? ? っ? 、
に???????????????
?????? （ ）? ??? ? 。 、 、?? ?? ??に??、????????????「????????」
??????（?）? ? 。　????????? 。 「 、
???? ????? ? 、 、使??、? 、 」 。窓
口????????????????っ?。???????????
?????????? 「 、 」
鎮
の???????? 。 、 ? ??????
「聖
人????」???????????????? 、
「?????????????、????、???????」??????、?????????? った???。????っ???「 ? 」 「 、
???? 」 、 ? 、?? ????っ?。「 」
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??「????????????????????????」????? ?????? （ ）
言?「???????????、???????????」?????か?? 、 ? 、「??????????、給候?」????、??????????????????っ????
?????。 、
東
下??、? ? 」 ?
???? っ ? 、
が??????????? ? 「 」
???? ????? 。 、
の???? ? ??。　???????????????、 ?『 』 「 ?足?? 」 っ 。
?????っ?????。 ??? 『 ??
花????』??（『金
沢?????』????）。
????? ? ? （ ?）
　
　
　
今???????????、??????、????????、
　??、　
　
　???? ?? 、 ????、????、??????
　
　
　
不???、
???????? ?? ?? ?? ? ?? ）
　?﹈、?? ???、 ?? 、 、 、　
　???????????、??????????、???
　
　
　?????????、? 、 ??、 ?????????
　
　???、??????、????? 、 〔〕
　??????、
???
　??、 ??、???????、?????? ? 、　
　?〔〕??、??? ? 、〔〕 ?
　
　?? ?? 、 〔〕
『花
厳?? 』 ? 、???
宛???????????????????（『???????』??八?? ）、 ?? ?のが??。???????（????）??????（＝???）??
????????????????（?）
下
総?? ? っ 、? ?? ?
??? 。
　???????? 。?「 」、 「 」 。
???? 「? 〔〕 、??? ? ?????????」 ?、? ???、???????（ ? ） ? ? ? っ?? ? ?? 。 ?? ? ? ?（?）か
か?っ??????????? 。 ?
?????? っ 「 」? ? （ ）
バー ?????????、「? 」 ?? ???????
??? 、「??」
一〇????????????????????? ?? ????
み??「??」??????（『?????』、『????』 ??）、
????? ? ? （ ）? ?? ? 。
　
檀
越
金
沢
北?????、????????????????????、
建?????、??? 「 」 、 ??
??????っ???? 。 『? 』 、
鎮???? ? ?
??（『 』 、 ）。
　
　
此???、??????????、???????????、??
　　洗?? 、 ? 、 ?
????? ?? ???? （ 、 ）
　
　
被
渡
之?、?????、??????、????、????、??
　
　????、
　
　
　??????? ?
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実
真??????????????????????????????
???（?）? っ? 、????????????????????????、??? ? っ 。 、
二??????????????????。　?? ????? ?、?????????「大??」????????????????????????????二つ
の???、?????????????????????????
?」???、??? 「 」?? ? ? ?? ?。 「?」 、? ? ??? ?? ??? （ ）郷
は
金
沢???????????????????????????、
一?、??????????? ?、??
????????? ＝ 。? （?? ? ??? ?????? ?。?????っ 、い?。
???、 ??????? 、 （ ）??? （?）
○
が????、????（????）???????????????
が?????（『?????? 』 ＝ ）。 っへ
の
組
み
込
み?????????っ?。??????????????、
?????? ? ?? （ ）? ?????? 。 ???、????
氏???????（＝???）?????? ?摘が??（????????）、??????、??????????
大
仏
氏?、???????????????????????????
???????? 、 ?? ??? ? （ ）? 、 ?? 。
権
下
の???、???????????????、?????????
??????????、?????????????????????? ????（ ）? 。 ? 、「 、
候
之?、?????、?????、????、???????????
???、 ??? ??、? ??????、??????」??? っ ? （ ?
給?????????、?????????????????、???
??? ? ? （ ）
の?? ? 。 「?
?????????、 、 、 、
被
仰
候
之?、????」??????（?）、???????????
??????。 、 ? 「 」
で??????。?? 、 ?
??? ?
書
状????「???????」???、 ? 「 ?
??? 」 っ 。?「 ? 」 、
で
「本
願???」?????、? ? ? ? ??
??? ???（?）? ? ? 。 、 ??? ? 〈 ー 〉?? ? 、?? ? ??（ 、『 』 ?）。 。??? ? ??）　??????????????、??? 、 ? ? ?
??（ ? ?）
　
　
　
笠????????????、??????、? ?
　
　
　
可
被
経?????、??????、?????????、???、
　
　
　
或???? ??、??????? 、 、
　
　
　??、??????、??????????、????????
　
　
　??、 ? ??????、
??????、?????
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????、????????????????????????????、 ??? ? 。 「 、?? 、? ? 、 、??」 、 ???? ????????「??」???????優
先??、???????????????????????????
?っ?。 ????? っ?? ? ??? 、 〔 〕、?? 〔 〕 ? 〔王??〕、??????〔??????????〕???????っ?。　?? ??、 ???、????（????） 、 ?
????????? ? ? （ ）状???? （ 、『 』 ﹈ ）、 ?
???? っ （ 、『 ? 』?）、 ????? 。 、 （?） ??（?????）「?? ?、 ??? 」 ??の?、???「??? 」???? ???? ? っ?（『岐???????????????????????? ????
???????、? ? 「?? 」 、 ? （ ??）。 （ 、?? ? ?「???? 、 、? ? ? ??（ ）金
札
惟?」???????（?????）。????、???????
醐
天??????????? ??????????????
??（?）????、??? ? ? ? 。?? 、? ? ? ??（ ）? （ ? ） 「
勅??」???????（??＝?）、???????、????（一二
九?）??????????????????????????
???、?????????????「??????????」??????????（?）が
繰??????（?????）。???????、?????、?
庄????????、 ? ???? ?」 ? 「?、? 、
?????（ ）?? ?? ????????????????????????????（?）
本
願???? ?、 ?? 、 ?
?」????（?????）。??????????????????
側
の
「天
平???」????、??????????????????
???? ? ? 。　
で?、????、????（ ?）? ????? ???
???? ?、?????? ? ?????????。???? ?? ? ?? （ ）?? 、入????????っ?????。?? ?????〜?の?? 、 ? ? ????? ?
??、?????????っ ??? ? 。 、下?????????っ??????????????
??? ??（?）
い?? っ 。　?? 、の
対
応??????。??????????????????????
大???? ???????か
の???（?????、『?????』????﹈）、? ?
一五??「 ?」 ????????????、?? 、
???????「???? 」?? （『? 』 ー 、 、?? ）。 ? ? ? ? ?
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?????、??????????????????（????ー???
三??????、??ー????）。??、????っ????、??元?? ? ?（ ?? ? ）、? ?
??????????? ???????（ ー ）、??? ? ???? ? ??? っ
い
っ?。???????????っ?????っ?????????。
???? ? ? ?。??? ? ?????????い?????、????? ? ??????????
?っ?? ?（ 、 、 ー
一
一）。
　
東
大???、?????????????????????????
???????????ー? 、
で
現
地
支
配?????????????、?????????????
???? 、 ??? ??っ?? ? 。?? ?、 、 ??? ????て
排?????????????、?????????????
い?（????）。???、??????????? ?
???、??????? ?は???????????????? （『
?』?? ）。 、 、
領???? ????????
???? ? ????????（?）
摘???。 ??? ? 、
???? ? ? ?
???????。????????????????????????体?????、????????????????????????????? 。　
東
大?????????????????????????、???
の
安???????????????????、????、?????
?っ???????????。??????????????????過
程
で
『太??』??????????????????????っ?
の
で???。
お???　建
武
政?????????????????????????。??
?????????、??? ? ??。 ? っ 。で????????????っ????????、?? ?
???っ ? （『????? 』 ）。
　
　?????????????、??? 、?? 、
??（??）
　
　
口???????、???????、????????、?
??? （? ）??????????????????????〈??）
　
　????、 ???、?????、???? ? 、
　
　?? 、 ? 、
　
　
四????、
建
武
元?（ ??）?????、????????????????
????、???????? ?実????????????????? 、 ?で?? 。 、
????? ????? （ ）? ?????ー ????? ??、????? っ 「? 」 ? 。
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媒
介?????????????????????。????????
????、????????????っ?。???、????????
の
衣????っ?。
　
荘?? ??????、??????、???????????
??????????????????????っ??????????? 、 ?? ??? ?? （?）
の
政?????????? 。 、 、
???? ????? ? 、 ?方???????????????????????????????
??????? （ ）
武?? 。 、
??? ? 、? ???? ? ? （ ）? ? 。???? 、 、 っ 。 、れ
は
鎌
倉????????????????????????????
の
で??????????。??????
????????? 。 、
頼
済
の
聖
教
紙???????、??????????????????
???? ? ? 。?
（??????????????????????????????????????　?「 」（『 ?????』（??? 』（ ）。
???、???? ??? ???「? ? ー
　
政????????ー」（『??????????』、 ?? ）、?? ?
　
???????「??」????????????????????「???
　
??」（『 ? 』? ????????????
　
　
給????????、?????????????（????）??????
　???????????????????（????）???????????　??? 「 ? ??」（????「???　?? 』、?????）、?? ?　??? 、 、
?????????????????????????「???????????
　????」（『 』 、 ? ） ??。（??????????????????????????（?? ? ） ??? 。（?? ? ??? ???????????　
????????）
（??? ?? ??????????????、??? 「 ?????　
???』? ー 、 ???）、????『???????????』（??
　
六
四?）、????「??????????」（『???????』、?????）、
　
細
谷??「?????????? 」（『?? ?
　
?）、?? 「? ????」（『 ? 』 、
　
九
〇?）? 。 、 、 ??? ? ?????
　
??? ?? ? ??? 、 ?、??
??????????? ? ??、???????????
　
??? 、 ? ? 。 、??
　
誠
氏
は????????????????????????????????
　?????????????????（「『???? ?』??」、 ?　
料
館
編
『???????』〈?????????????????
　
　
儀??????????? ? ?? 、 ?
　
写?????『?????』??っ?????????（????「????
　?????????? 」『? ?? ?』、? ）。　?、『?????』????? 。
　??? 『 』『　?』『 』 、『 』?? ????? （? ??）　?? ?? ? ??? ?? 。　　??、??????、 ? ???????????っ 。
　??? 、　???? （「 ? ? ー」、　
井??『?? ? 』、 ? ）、 、
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動?????????、????????????????????????
　?（「????????????????」、????『????????』、??　
???）。
　
　
????? ? 、
?????????????????????????????????『????? 』（ ??）???『 （?）???』（ ?
　???）????? ?? 。（???????????????????????????????????????
????? 『 〈 ????? ????????? 。 、
　???????? ?、 ?? 「 『 ???』?
????? ??? 』 、 ） 。
（???????????? ? ? ???????????????　??、??????『??? ?』?、 （ ???）?　??????っ? （＝ ）　?? ? ? ? 、 、『 ??　???』 、 ?。　??? 、 ? ?? 。（?? ??? ?（?） ? 。　????? 。　
　
○
正???（????）?『??????』（????）
　?「?? ? 、 ? ? 、 、 、　
　????、????、???????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
顕?????????」
　
　?????（＝ ? ） 『? 』（ ?）
　
　?（ ）「 ?? 」「 ???」
　?????「??」? 、 （ ） 「　
　
経
拾
子?』?????????????????（???????、『????
　
　?』??? ー 、 ? 「 」『 ?』、?????）。
　
　?? ? 、 ???? 。
　
　
　
徳????????、??????、? ????、 ? ?
　
　
　?????????、????????????、?????、????
　
　????? 「? 」 ??? ???? ???、???????? ?
　
本
の
真?????????????????。??????????????
　
?。??、???????????????????、???、??????
　
?? ? ? ??????。
（?）????「????????????」（『???????????』、????　
?）
（?）? ? 「 ? ???? ?? 』???、 ??　
?）
（?）????「 ?」（『 ???? ? ?　?「???????????????????ー???????????????　??ー」（『 ?? ?』 、 ??）。　
　????????????? ? ???????? 。 ????
　????? ? ? ??「??? 」 （ ）。 、
????????????????????（???「???????」『???
　???? ?』??? 、 ? ）。??、??（??）?『?　?? 』 。　?? 、??? 、　
　
　
　
???????????????????????
　??? ??? っ 。 『 』 ?
???、
　
　?????????、???、?
　
　????????????、?????? 、 、
????? ?????????????
　????、??? っ 。 ?　
　???『? 』 ? ? ?。
　
　
　
承
元
四??????、????????、?????????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金???ー
　
　
　????????、?????、????????
　
　??????? 、 ? 、 、 、
???????????　
　
　????? 、???????????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金?????
　
　
晩??、 っ 。 ? （＝ ）??????????
　
　??『??』??「 」 （ ）、 ?
　
　
で?っ?。 ?、?? ?? （ ）
　
　?????????? っ （ ）。
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　??、???????????????、????「???????????
　
　
世
の???????ー」（『??????』??、?????）???。
　
　??? ? 『 』 ? 、 ?ー ー
　
　
法?????????????????（『???????』、『?????』?
　???）。???、???????????????????????????　
　?っ?（「 ?? ? 』『 ?』???。「 ? 』『
　
　
全?』???）。 、 ??（????）?? ﹈???
　????? ?????????? っ っ　?（『 ?』）、? ? ???っ （『???』）。　???、?? ??? ? （『 』、 『　?? 』 。（?） ? 、 （＝ ） ?????「　???? 」 ?、 （ ）。
??????。
（?）?『? ???? ???』（?????）、????（?） 『??? ? 』（ ?? ????、 、　??????）（?） ? 、『 ? 、 。　
　
　
???、
　
　
　
正
応
四????????、??????????????、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金????
　
　
　
正
応
五??? 、 、? ???
　
　
　
????????、?????????、?????
　
　
　
延????????、????????、?????、?????
（?）?????????? ?? 、 、???? ?
????????????????????????? ??。
　
　????、???『???』?????（＝???）???????? ?
　
写????、????（????）???『????????』??「???
　
??」??????、?????????っ?。????、????????
　
西???『 』 ? 「 」
　
??? ?。 ? 『 ? 』?
??。
　
　
????、 ?? ? ? 「? ? 」
　
???。? ?? ????????? ? 。 、
　
?????????? ?（＝ ） 『
　
　?』??????????????、???『???』???????。??
　
　??、? ? ?『 ???』???。
　
　
　???????、????（????）?????????????『??
　
　?』、?? ?（ ） ????????『??? 』 ?
　
　
四
四?）??????????????????????。????????
　
　??? ?? （＝ ） 『
　
　
決??????』???。??、????（＝???）??????????
　
　
の
『???????』?? 。
　
　
　???、 ? ? 、 『
　
　??????? 』 （ ） 、『
　
　???』???????? ?（ ） 、『 』
　?（????）???（??）??????????????????????。（?） ? 「? ???」（『????? 』 、 ）（?） ? ? 、? 『 ? 』（　???? ??? ? 、 ）????っ 。　??? ?? ? ? ? ???? ?　??? 、 ?、 ?? ? っ ????。　??? ?。 、 ?　??? 。 ? 。 、　
　????????????????? 。
（?）????「??????? ??」（『?? ?? ? ?』、 ??、
??????????）。??、??????????。
（?）???「? ? ー 『 ??』 ? ? ー」（『????
??????????』、↓????、????????）
（?）????「 ? ??????」（『 ? ? ? 』、
???）
（?）????「 ? ー ?ー」（『 ?
????? ? ー ー』、 ?? ）
（?）?「??（ ?） 」（『? ?
??? ）。 、?? ＝ ?? ? 、 ???
　
???????（『?????』、『??? 』?????）。
（?）???????『? （ ）』（ 、? ）（?） ? 。『 』 」「 、　?『????』??「???、????、??????? 、 、　?????」? 、『???? 』 、??? ? 、
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??ー?????ー?????????????、?????????っ?
　?（『?????』???）。??、『???????』??、????（????
???）?????、????（＝???）??????（????）?????　
????? 、『 ?????』? （ ）??????
　
????????、?? （ ） っ
　
??（『 』 ? ）。 、 ?（＝???）
　???????? ?? （『 ?』 ?? ?? 、「?????』??　
編??）。
（?）?????????????、「???????????」??????????????『????? 』? 、 ? ?? ?　??「??ー ー?? ? 」 ??? ??　?（『 ? ?』??）。 、 ??　?? ??? っ??? ??。（?）?????? （ ） ???? ?? ?????　??、 『?? ? 』 「 ??? 」　????? ?『 ? ? 』 ?　??? （?? 「『 』 」、　?『 』〈 ?（?）?『????????????? ???????　　
究??、???「???」（『??????? ??????????????
　
　?』、?????）???。
（?）?「? ?〜? 『　
　?』???っ ー」（『?? ???????』、?????、
　
　?）。? 、 ? ???? ??
　????????（?）? ? 。（?）?「??? ? ?????? 」（『 』、 、　
　?????? ?）。
（?）?「??? ? ? ? 『　
　
政??』、?????）
（?）?「??? ? ? ? ? ー ー」（『 ?　
　?』??、?? ）
（?）????? 」（『 』、??? 、　
　
九
七
七?）
（?）???「? ? ー」 『　
　?????』、?????）
（?）?????「?????????」（『??????』????????、??　????）、????「????????????????????ー」（『???　????????』、?????）、?「??????????????」（『?
????????』、?????）。
（?）?????（????）???? ??? 、 ????? ?? ?????????????（『????』?　?????）。? ?? ? （『 ????????
??? ? ）。???、????????　
　?（????）??? 、? ????????（『
　
　
料??』????「??????」??????〈????????、???
　???〉。?? ??『???? ??????』????????、　?〈 ??〉）。 ? 。（?） ????『???????????』 ? ） ? 。??????、　?『? ? 』 ? （　　
恵
鎮
の?????????????????（『???（?）』????、??
　
　??、?????）。?????????????????????? 、
　
　??????????? 、 っ
　????っ?? （『? ???? 』）。 ? 。　
　??、 『 』
　??っ?????（『??? 』、 ???）。　
　???、 ??? ? ?? ? ?『 』
　
　?? （『 』 、 、 ）。
　
　?、? ??「 、 」 、 ???
　
　
叡??????????????????????。???????、???
　
　
起
が
収
録??、????????????????????????????
　
　
が
み?（????）、???????????（????）??、??????
　
　???????? 、 ? （
　
　
六
二?）。???????????????????????（????「??
　
　???????」『? ? ?』 ）、
　
　?? ?? 。
　
　??? （ ）、
　
　??
　
　?（ ）。
（?）???（?）??。（?） ??「??? ???????」（『??』??? 、? ）
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（?）?????『????????????』（???????????、????　　
九
三
四?、…????）
（?）?????『???????』（???????????、????????、　????（?） 『 ? ? 』（ ）（?） 「 ? ー? 」（「 ?　　?』、?????）、?「??????????????」（『???????』、
　
　
二
〇
〇
〇?）。?????????????????????????????
　
　
い?。??????????、??????。
（?）???????? 、 ? 、　
　??????? ???? ?? （ 「???? ??」「
　
　???』???、??? ）。 ? ????、 ???
　
　
弥??????? ???????「??? ?（????、『??
　
　
県?』
（?）?「????? ? 」（『? ? ? 』、 、 ?　
　
九???）。 、 ? ?
　
　
最
大
の?ー???????????????????????（「? 」『??
　
　
大
学?????????????????????????????
（?）???、?????? 「 、 」　???????? ? ? ??、「???? 」　??? っ （ ? 、『 ? 』 ）。 ? 「 」　
　??（?）???????????? 。
（?）??? 、 「　????? ? ー ー」（『　?? 』、 、 ） 。（?） ? ? 、　??? 、 、 ?
?????????????????????????????「??????」???????っ??????????????????????????（「???? 」「 』 ? 、 ）。
（?）?????「?? ? ? ?? ? ?　
?????????????????? ? ?
（?）???? 「 ? 」（『 ?（?） 「? ? ?? ?」（『 』 、 、『 ?　
????? 』、 ???? ）。 、?? ???、?
　
　
越
後????????????????????????????、????
　
　???????????、???????????????????????
　????????????????????????????????????　??（「 ー『 ???』????????　?? ??』 、﹈ ）、 ?????? 「
???」????????????????????????。
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Nego魎on　by　Todaili　in　the　Kenmu　Regime　Pedod　to　Acquire　Togo㎞Sho－
1yo：from　Inscrip60ns　on　the　Back　of　the　Hass血oふ血o　Tb㎞一bod／症koω
Document　Held　at　Shinpu㎞ji
FuKusHIMA　Kaneharu
The　collapse　of　the　Kamakura　bakufu　produced　massive　forfeited　lands，　as　exempli6ed　by　the　old　Hojo
possessions．　One　view　is　that　the　protection　of　the　jiin－ryo　associated　with　Hojo　and　the　Kamakura
bakufu　was　protected　by　the　Kenmu　government　and　was　not　at　risk　of　fbrfeiture．　Another　is　that　an　or－
der　fbr　for允iture　of　jiryo　was　issued　on　or　after　the　order　of　June　15，　Kenmu　1（1334），but　that　it　was
immediately　withdra㎜．　There　are　still　many　parts　of　this　issue　that　are　unresolved，　This　paper　exam－
ines　the　isslle　by　means　of　studying　the　inscriptions　on　the　back　of　the　Hassho　Issho　Toku－bodai－koto
document　held　at　Shinpukuji　in　Osu，　Nagoya．
　　　The　Hassho　Issho　Toku－bodai－koto　was　a　possession　of、Rαゐαi　of　Toda6i　Tonan－in，　and　is　thought
to　have　l）een　handed　down　to　Shinpukuji　because　Rα‘sαi　andハ1∂s碗η，　founder　of　Shinpukuji　were
掩llow－disciples，　having　received　tuition　direc廿y　from　SM蜘of　Shinpukuji　was　Syoc力沈一SMη〃o　of　To－
daiji　Tonan－in．　The　inscriptions　on　the　back　of　the　document　record　negotia60ns　between　Toda6i　and
the　Impedal　court　in　the　Kenmu　period　before　November　of　Kenmu　2（1335）．The　Todaiji－Impedal
court　negotiations　show　the　province　of　Sado　a　Toda茸i　Chigyo－koku　and　the　acquisition　of　Kanesawa
Hojo／Shomyoji　kyuryo　Shinano　province　Ota－no－sho．　In　the　negotiations，　the　Emperor　Godaigo
showed　a　great　deal　of　trust，　appointing　Todaiji　as　Daikanjin－shild．　In　attempting　to　make　the　acquisi－
60n，　Todaiji　declared　a　position　of“7⑭勿ρyoαo〃％sθη夕％”，　and　that　has　been　developed　as　a　theory　sup
porting　proceeding　by　elimina6ng　the　intervention　of　any　buke，　and　achieving　un近cation　around　the
honjo．　In　response，　Shomyoji，　which　had　set　up　a　system　of　protection　by　Ashikaga　Tadayoshi，　planned
atransfer仕om　being　Hojo’s　ulidera（privately－held　temple）to　being　Ashikaga’s　kitoji（temple　for
prayer）．The　Toda6i　side　was　putting　its　hopes　in　the　support　of　Nitta，　but　the　struggle　between　Nitta
and　Ashikaga　after　the　end　of　Kenmu　2（1335）resulted　in　the　Nitta’s　defeat　and　Ashikaga’s　victory，　and
it　appears　that　that　put　a　stop　to　Todaiji’s　requests　to　expand　its　control　in　Togoku．　In　Togoku，　the　sys－
tem　of　chigyo，　including　shoen／koryo，　was　established　under　Ashikaga’s　protection，　and　the　Old　Ka－
makura／Hojo－related　temples　were　brought　into　it，　so　it　appears　that　they　made　a　new　start　as　temples
under　the　newly　established　buke　administration．
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